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A modern bnügyi hírszerz és felderít tevékenység elméletét, az egyes 
kontinentális és angolszász bnügyi hírszerz modelleket több szakiroda-
lom1, kézikönyv2 is részletesen feldolgozta már, illetve alapvet oktatási és 
tudományos kutatási célterületét képezi az NKE RTK Bnügyi, Gazdaság-
védelmi és Kiberbnözés Elleni Tanszékének. Az egyetemi hallgatók közül 
a bnügyi hírszerz és felderít tevékenység speciális szakmai tananyagá-
nak teljes spektrumát megismerik a BA képzés bnügyi hírszerz, a bn-
ügyi és bnüldözési szakirányos hallgatói, de természetesen az egyéb szol-
gálati ágakat képvisel szakirányok is elsajátítják a speciális szakmai ala-
pokat. A rendészeti vezet MA képzés szervezett bnözés elleni speciali-
zációjában részt vev hallgatók tovább építkezhetnek a BA szakon elsajá-
tított Bnügyi szolgálati ismeretek tantárgy speciális ismeretanyagára, vé-
gül a Rendészettudományi Doktori Iskolában is több doktorandusz hallgató 
kutatási témája kapcsolódik a modern bnügyi hírszerzés és felderítés té-
maköréhez. 
A releváns szakirodalmak, tudományos kutatások, gyakorlati tapaszta-
latok és a hatályos jogszabályok alapján a modern bnügyi hírszerzést az 
alaptörvényben3 megjelenített rendészeti és bnüldözési célok (a közbiz-
tonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme, a bncselekmények 

1 Nyeste Péter: A bnüldözési célú hírszerzés története, rendszerspecifikus sajátosságai, 
szektorális elvei, PhD értekezés, 2016., Szendrei Ferenc: A rendészeti célú titkos informá-
ciógyjtés, Rendrségi Tanulmányok III. évfolyam 2020/3. szám, Nyeste Péter: A hazai 
bnüldözési célú hírszerzési modell jövje, Szakmai Szemle, 2016/1.szám. 
2 Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: A bnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialog Campus Kiadó 
2019. 
3 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)




megakadályozása, felderítése) elérése érdekében, a rendészeti ágazati tör-
vényekben megjelenített feladatszabás és a bünteteljárás elkészít és 
nyomozási feladatai érdekében végrehajtott, a magán- és családi élet, a ma-
gánlakás és levelezés tiszteletben tartásához és ehhez szorosan kapcsolódó 
információs önrendelkezéshez, az információáramlás szabadságához és a 
személyes adatok védelméhez fzd jogot is korlátozható, proaktív infor-
mációszerz és elemz tevékenységként jellemezhetjük.4  
A bnügyi hírszerzés magában foglalja a bnfelderítési célú hírszerzést5 
és a bnüldözési célú felderítést6 is. Az elbbi fogalom által felölelt tevé-
kenység a bnözés színterein való jelenléttel, információgyjtéssel, elem-
zéssel jellemezhet, amely a bnözés megelzését, a bncselekmények el-
követésére irányuló törekvések megakadályozását célozza és ezzel egyben 
konkretizálja a bnüldözési célú felderítés feladatait, amelyek már a bn-
cselekmények felderítését, megakadályozását és bizonyítását elsegít fel-
derít tevékenységeket jelenti. 
A 2018. július 1-jén hatályba lépett a bünteteljárásról szóló törvény7 (a 
továbbiakban: Be.) rendszerszint bnüldözési modellváltást jelentett, 
amely alapján a bnügyi hírszerzés bnfelderítési célú feladatai a rendr-
ségrl szóló törvényben8 (a továbbiakban: Rtv.), a Nemzeti Adó-és Vám-
hivatalról szóló törvényben9 (a továbbiakban: NAV tv.) maradtak, vala-
mint az Ügyészségrl szóló törvénybe10 (a továbbiakban: Ütv.) bekerültek, 
míg a bnüldözési célú felderítés feladatai a Be.-ben kerültek megfogalma-
zásra. Ezen kívül néhány új elemmel is bvült a bnügyi hírszerzés során 




4 Nyeste Péter: A bnüldözési célú hírszerzés története, rendszerspecifikus sajátosságai, 
szektorális elvei, Studia Doctorandum Alumnae, DOI:23717/SDA.2019.2.2, 2019, 326 o. 
5 Boda József: Rendészettudományi szaklexikon, Dialog Campus Kiadó, 2019. 81.o. 
6 Boda József: Rendészettudományi szaklexikon, Dialog Campus Kiadó, 2019. 99.o. 
7 2017. évi XC. törvény a bünteteljárásról 
8 1994. évi XXXIV. törvény a Rendrségrl 
9 2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 
10 2011. évi CLXIII. törvény az Ügyészségrl
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A bnügyi hírszerzés feladatai 
 
A bnügyi hírszerzésnek alapveten stratégiai, taktikai, illetve nyomozást 
támogató feladatai lehetnek.  
A stratégiai célú bnügyi hírszerzés kiindulópontja a stratégiai bnügyi 
elemzés11, amely meghatározott bnügyi elemzési módszerekkel a bnözés 
terjedelmének, dinamikájának és struktúrájának, valamint egyes bncse-
lekmények jellemzinek, elterjedtségének hosszabb távon érvényesül 
mintázatát, tendenciáit vizsgálja. 
A stratégiai bnügyi elemzésnek folyamatosan figyelemmel kell kísér-
nie a bnözés nemzetközi és hazai helyzetében bekövetkezett vagy várha-
tóan bekövetkez lényegi változásokat is. 
A stratégiai célú elemzés lehetséget teremt különböz tendenciák vizs-
gálatával, elrejelzések, prognózisok készítésére. Ezáltal a kormányzati 
irányítás és a rendri vezetés döntés elkészít mechanizmusában igen fon-
tos szerepet tölt be. 
Amennyiben egyszeren akarnánk jellemezni és egyben elhatárolni a 
bnelemzésnek ezt a területét, úgy fogalmazhatnánk, hogy a stratégiai 
elemzés a bnözést jellemz körülmények, feltételek (jogi, társadalmi, 
anyagi, földrajzi, etnikai), a bnözést mér statisztikai és más bnügyi jel-
zszámok felhasználásával végez helyzetelemzést, prognózisalkotáshoz 
szükséges trendeket állapít meg, mindezek alapján a jogalkotásnak, jogal-
kalmazásnak, közvetlen szervezeti irányításnak szóló javaslatokat fogal-
maz meg.12 
A stratégiai bnügyi hírszerzés célja a folyamatos stratégiai elemzések 
alapján megfogalmazott aktuális hírigények kielégítése és ezzel a stratégiai 
döntéshozatal megalapozása.  
 

11 23/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a Bnügyi Elemzési Szabályzatról 2. pont n) alpont 
12 Istvanoszki László: Bnelemzés a modern bnüldözésben. KRE. 2012. 




Az operatív vagy „taktikainak” nevezett bnügyi hírszerzés kiinduló-
pontja a folyamatos taktikai bnügyi elemzés13, amely a rendrségi ada-
tokra alapozott, a bnözés rövidtávú alakulásának vizsgálatára irányuló, a 
közterületi és a bnügyi tevékenység hatékonyságát célzó, az erk és for-
rások optimális elosztását – többnyire lokális szinten – megalapozó vezeti 
döntések támogatásához alkalmazott elemzési formák összessége. Az érté-
kelés beazonosítja azokat a kiemelked, új bnügyi mintákat, trendeket, 
kockázatokat, veszélyeket, amelyek figyelmet érdemelnek és további elem-
zést követen intézkedések bevezetését alapozhatják meg. 
A taktikai hírszerzés célja az egyedi és konkrét bnügyi esetek azonnali 
megelzését, kezelését, megoldását hivatott szolgálni. Ide tartoznak a bn-
ügyi hírszerzés infrastruktúrájának fenntartása érdekében (például együtt-
mköd, fedett nyomozó alkalmazása, védelme) végezhet hírszerz tevé-
kenységek, de a kockázatelemzéseken alapuló személy, objektumvédelmi 
bnügyi hírszerz tevékenységek is. 
A nyomozást támogató bnügyi hírszerzés kiindulópontja a nyomozást 
támogató elemzés14, amely az egyes bünteteljárások és a titkos informá-
ciógyjtések, valamint a leplezett eszközök alkalmazása során beszerzett 
adatok vizsgálatával foglalkozó tevékenység. Segítséget nyújthat az isme-
retlen elkövet felderítéséhez, a nyomozási cselekmények tervezéséhez, az 
eljárásokban részt vev személyek és a hozzájuk kapcsolható objektumok 
közti kapcsolatok felismeréséhez, a szervezett bnelköveti csoportok és 
tevékenységük felderítéséhez, a csoportok ellen folytatott bnüldöz 
munka feladatainak meghatározásához.  
A nyomozást támogató bnügyi hírszerzésnek a feladata az egyedi és 
konkrét bncselekmények, illetve arra utaló elemzett információk, adatok 
alapján meghatározott további nyomozást támogató hírigények informáci-
ókkal és eredménytermékekkel (lehetséges bizonyítási eszközök) történ 
kiszolgálása. 

13 23/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a Bnügyi Elemzési Szabályzatról 2. pont o) alpont 
14 23/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás a Bnügyi Elemzési Szabályzatról 2. pont k) alpont
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A szervezett bnözi csoportok és tevékenységük felderítése, bomlasz-
tása részben stratégiai, részben taktikai és végül nyomozást támogató bn-
ügyi hírszerzést is igényel. 
A stratégiai hírszerzés alkalmazása alapveten meghatározhatja a szer-
vezett bnözés elleni harc hatékonyságát, az ellen való fellépés közép és 
hosszú távú terveit. Mind a nemzetbiztonsági hírszerzési és elhárítási, mind 
a bnügyi hírszerzési tevékenység egyik kiemelked célterülete a szerve-
zett bnözés, amit a tevékenységüket szabályozó alapjogszabályok és a 
Nemzeti Biztonsági Stratégia15 is alátámaszt. Ebbl következen szoros 
együttmködés szükséges a rendrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok 
között. Ugyanakkor a hírszerzési tevékenység jellege és célterületei eltér 
hírszerzési stratégiák megfogalmazását is jelentik. 
A szervezett bnözi csoportok beazonosítása egyaránt jelent nemzet-
biztonsági és rendrségi tevékenységet, amelyek bomlasztása, felszámo-
lása már kizárólagosan rendrségi feladat. 
A bnszervezetek feltérképezését követen egyfajta sorrendiséget, il-
letve prioritást kell felállítani. Elsdleges hatósági célpontként minden 
esetben a legmagasabb szinten szervezett csoportokat határozzák meg. 
 A Terrorelhárítási Információs és Bnügyi Elemz Központ (a továb-
biakban: TIBEK) – mint a bnügyi hírszerzésben központi elemzési fel-
adatokat is ellátó szerv – rendelkezésére állnak a Magyarországon mköd 
összes feltérképezett bnszervezet adatai.  
A TIBEK által készített értékelések, tanulmányok jelents mértékben 
segítik a kormányzati intézkedések, hosszú távú stratégiák kidolgozását, 
ezáltal a nemzetbiztonsági és bnüldöz szervek mködésének prioritásait 
határozzák meg, másrészt segítik a bnüldöz szervek stratégiai hírszerzési 
terveinek elkészítését, amely a szervezett bnözi csoportok feltérképezé-
sére, mköd és a kialakulófélben lév csoportok felszámolására, tevé-
kenységük megakadályozására, prioritások felállítására irányul.  
A területi, regionális vagy országos illetékesség területi rendvédelmi 
szerveknél szükséges lenne olyan integrált egységeket (elemz, hírszerz) 

151163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról 





mködtetni, amelyek a saját feladataik támogatása mellett a TIBEK, az Or-
szágos Rendr-fkapitányság (a továbbiakban: ORFK) vagy a NAV köz-
ponti szerveinek a súlyos és szervezett bnözés elleni hírigényeit is folya-
matosan ki tudják szolgálni.  
Az ilyen integrált hírszerz-elemz feladatokat ellátó egységeknek a sú-
lyos és szervezett bnözéssel, szervezett bnözi, terrorista csoportokkal 
kapcsolatos hazai hírigények kielégítését túl a nemzetközi együttmködé-
sek során is folyamatosan elsdleges és elemzett információkkal kell ren-
delkezniük. A jelenlegi gyakorlatban általában a hírszerz és elemz egy-
ségek szervezetileg elkülönülnek. 
A nemzetközi példák16 tapasztalatai alapján rendkívül fontos a szerve-
zetszint bnüldözési hírszerzi tudatosság növelése, tehát minden hírszer-
zési pozícióban lév (például járr, közlekedési rendr is) személynek tisz-
tában kell lennie az adott szervezet hírszerzési stratégiájának prioritási 
pontjaival és annak megfelel információk észlelése esetében haladéktala-
nul továbbítania kell az információit a hírszerz egységek részére. Ezzel 
párhuzamosan biztosítani kell a lakosság részére, hogy az általuk észlelt 
gyanús körülményeket lehetleg a lakóhelyük közvetlen közelében lév 
rendri egység (körzeti megbízott, rendrrs, rendrkapitányság) számára 
át tudják adni.  
A 2018-as bnüldözési koncepcióváltás figyelembe vette a nemzetközi 
mintákat és a bnügyi hírszerzés megelz feladatai során az Rtv. lépcs-
zetes meghatározási megoldást alkalmaz. A törvény általános jelleggel, a 
rendrség feladatai között rögzíti, hogy mit kell általános bnmegelzési 
tevékenység alatt érteni. 17  
Eszerint a rendrség végzi a bncselekmények megelzését, amelynek 
során figyelemmel kíséri Magyarország bnügyi helyzetét, feltárja a bn-
cselekmények elkövetésének kockázatait, a bncselekmények elkövetésére 

16 Rollington, Alfred: Stratégiai hírszerzés a XXI. században, a mozaik módszer. Tan-
könyvmhely. Budapest, 2015. 168. o. 
17 Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: A bnügyi hírszerzés kézikönyve. 50. o.
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irányuló törekvéseket, továbbá megszerzi, elemzi, értékeli, ellenrzi és to-
vábbítja a bnözéshez kapcsolódó, a bncselekmények megelzése, illetve 
megakadályozása céljából szükséges információkat. 
Ez a meghatározás nem kizárólag a rendrség bnügyi célú hírszerz 
tevékenységére vonatkozik, hanem minden olyan típusú feladatellátásra, 
amely lehetséget ad bnmegelzési célok végrehajtására (például  
közrendvédelmi, közlekedésrendészeti járr észlelése).  
Ahhoz, hogy a törvény által kitzött cél érvényesülni tudjon, szükséges 
minden szervezetnél meghatározni a szervezetszint hírszerzési (nem csak 
bnügyi) igényeket, azok  prioritásait (ez lehet a napi parancsnoki 
eligazítások egyik feladata), majd érvényesülésüket folyamatosan nyomon 
kell követni, és ha szükséges módosítani kell a hírigényeket a megfelel 
elemzéseket követen. 
Az általános bnmegelzési feladatmeghatározást követi a titkos 
információgyjtés alkalmazhatóságára vonatkozóan felállított szempont-
rendszer, amely rögzíti, hogy milyen feltételek esetén folytatható titkos 
információgyjtés bnmegelzési céllal.18 
A szabályozás utolsó lépcsje a legsúlyosabb jogkorlátozást 
megvalósító, bírói engedélyhez kötött titkos információgyjt eszközök 








18 Bncselekmény elkövetésének megelzése céljából akkor folytatható titkos információ-
gyjtés, ha megalapozottan feltehet, hogy attól a bnözésre vonatkozó olyan információk 
megszerzése várható, amelyek elemzése és értékelése révén feltárhatók a bncselekmé-
nyek elkövetésére irányuló törekvések, és lehetvé válik a bncselekmények megelzése, 
illetve megakadályozása. 
19 Bncselekmény elkövetésének megelzése céljából akkor lehet bírói engedélyhez kö-
tött titkos információgyjtést folytatni, ha megalapozottan feltehet, hogy attól a szerve-
zett bnözéssel kapcsolatos, illetve szervezett bnözi csoportok azonosítását lehetvé 
tev információk megszerzése várható. 




A bnügyi hírszerzés modelljei 
 
A rendrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), az 
ügyészség és a TIBEK, mint fúziós központ bnügyi hírszerzési modelljé-
nek a vonatkozó ágazati szabályokban meghatározott feladatait, illetve a 
Be.-ben meghatározott célok elérését kell elsegítenie. 
A rendvédelmi szervek hírszerzési tevékenysége nem korlátozódik a 
bnügyi területre, ahogyan a bünteteljárási célokat elsegít hírszerzésre 
sem. A bnügyi hírszerz és elemz feladatokat ellátó egységeknek az 
adott rendvédelmi szerv valamennyi szolgálati ágában felmerül hírszer-
zési igényeket ki kell szolgálnia, st adott esetben a társszerveket is. A hír-
igény támasztás lehet közbiztonsági (például a rendezvények, események, 
helyszínek biztosításának hírigénye), közlekedésrendészeti (például a szán-
dékos gépjármbalesetek, biztosítási csalások), idegenrendészeti (például 
az illegális migrációhoz kapcsolódó), bnügyi, illetve bármely más terüle-
ten keletkezhet információs igény az adott szerv vezetése részérl. Az 
ügyészség a hatáskörébe tartozó bncselekmények felderítését és bizonyí-
tását lehetvé tev titkos információgyjt és leplezett eszközök alkalma-
zásával összefügg feladatok egy részét a rendrség erre a feladatra szako-
sodott felderít egységeivel, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal 
(a továbbiakban: NBSZ) hajtatja végre. 
 A TIBEK információs fúziós központként kormányzati tájékoztatást és 
támogató, koordinációs, elemz feladatokat lát el az együttmköd szervek 
részére, így önálló hírszerzési feladatköre nincs. A TIBEK a bnügyi hír-
szerzést folytató szervezeti egységek részére adatbázisaikból rendkívül 
gyors, konkrét kockázatokkal vagy bncselekményekkel kapcsolatos elem-
zéseket tud biztosítani, illetve bnügyi hírszerzési jelzéseket, tájékoztatá-
sokat tud átadni. 
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A rendvédelmi szervek hatékony és eredményes  bnügyi hírszerzési 
rendszerének felállításához és mködtetéséhez szükséges alapvet 
keretjogszabályok (Rtv., Be.) rendelkezésre állnak, és a szervezetek 
rendelkeznek is a rendszer mködtetéséhez szükséges szakképzett 
specialistákkal, azonban az új bnüldözési rendszerre történ áthango-
lódást követen még mindig hiányzik a bnügyi hírszerzési egységek, 
integrált szervezeti modellje. 
A bnügyi hírszerzési modell jogszabályi szint rögzítése és alkalmazása 
angolszász területen terjedt el elssorban, de az EUROPOL Fedett Humán 
Erforrások Alkalmazásának Kézikönyve20 is részletesen tárgyalja a bn-
ügyi hírszerzés humán eszközei alkalmazásának a szabályait ajánlásként a 
rendvédelmi szervek részére. 
 Az angol Nemzeti Hírszerz Modellen21 kívül az Amerikai Egyesült Ál-
lamok szövetségi jogszabályai is részletesen tárgyalják a bnügyi hírszerz 
rendszerek mködésének alapelveit. (Code of Federal Regulations 28-as cím 
23 része: „a Bnügyi hírszerz rendszerek mködési szabályozása (Criminal 
intelligence systems operating policies, CFR Part 23).”22 A jogszabály 23. 
része részletesen leírja a bnüldözési hírszerz rendszerek mködésének sza-
bályait, amely tartalmazza a célkitzéseket, alkalmazhatóságot, mködési 
alapelveket, mködési irányelveket, a rendszert ellenrz, auditáló tevé-
kenységeket. 

20 EUROPOL: Covert Human Intelligence Sourche Handling, European Union Manual on 
Common Criteria and Priciples, Europol, 2012. (Law enforcement only) 
21 ACPO: Guidance on the National Intelligence Modell, 2005. 
Forrás: https://whereismydata.files.wordpress.com/2009/01/national-intelligence-model-200-
51.pdf 
Letöltés ideje: 2020.11.06. 









A Rendészeti Intelligencia Elemzk Nemzetközi Szövetsége (IALEIA) is 
ajánlásokat23 fogalmazott meg a hírszerz és elemz egységek mködésével 
kapcsolatban. 
A szakirodalmak alapján a bnüldözési hírszerzési képesség fejlesztésé-
nek a következk az alaplépései: 
 
− bnügyi információs egység felállítása, proaktív bnmegelzést 
elsegít egységként, ami támogatja a probléma orientált rendr-
ségi politikát, 
− ki kell választani képzett szakembereket, akik az egységen belül 
speciális feladatokat látnak el (adatmenedzser, hírszerz, kontrol-
ler, elemz, egyéb specialista funkciók), részükre elkülönített, biz-
tonságos elhelyezés kialakítása, 
− meg kell tervezni az egység célkitzéseit, fókuszálva a speciális b-
nözi tevékenységekre és a prioritási pontokat terjeszteni kell az 
egész szervezeten belül, 
− a hírszerzési forrásokat nem szabad kettéválasztani, hogy reaktív 
vagy proaktív munka során jöttek létre, sok értékes adat, információ 
keletkezik a reaktív nyomozati munka során, de a hatékony, proak-
tív hírszerzi tevékenység is rendkívül fontos, 
− a hírszerzési munkát támogatni szükséges „rendszer és tudásbázis” 
termékekkel, 
− ki kell dolgozni és érvényesíteni az egység speciális eljárásaira, ak-
takezeléseire, biztonságára vonatkozó iránymutatásokat, speciális 
mködési (fedett) kiadásokat szükséges tervezni és ki kell dolgozni 
az informátorok, együttmködk, leplezett eszközök alkalmazásá-
nak szabályait, integritását, ellenrzését, 
− folyamatos képzésben kell részesíteni a vezetket, a megfelelen 
kiválasztott bnügyi hírszerzket, a bnügyi adat menedzsert, a hír-
szerzk kontrollereit, az elemzket, figyelemmel a jogszabályi vál-
tozásokra, 

23  IALEIA: Intelligence Led Policing: Getting Started. Richmond, 2005. 
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− folyamatos kapcsolattartás a partner szolgálatokkal, rendvédelmi 
szervekkel, csatlakozás a nemzeti bnügyi információ megosztási 
rendszerekhez, 
− folyamatosan stratégiai, taktikai és nyomozást támogató elemzési 
termékeket kell igényelni az egységtl és értékelni szükséges az 
egység tevékenységét rendszeres idszakonként, 
− biztosítani kell, hogy a szerv vezeti rendszeresen kapcsolatban áll-
janak a hírszerz egység vezetjével és feladatszabást, visszacsato-
lást, illetve megfelel iránymutatásokat tudjanak egymásnak adni. 
 
Összefoglalva a bnügyi hírszerzési képesség fejlesztésének alaplépé-
sei: a megfelel szervezeti elem (integrált) felállítása, az egyes munkakö-
rökre a szakemberek kiválasztása, folyamatos képzés, oktatás, humán és 
anyagi, technikai erforrások biztosítása. 24 
 
Hazai bnügyi hírszerzési szervezeti modellek 
 
A rendrség bnügyi hírszerzéssel foglalkozó szervezeti szint megoldásai 
változatos képet mutatnak. 
A hazai gyakorlatban a korábbi törvényi szabályozási keretek között és 
a hatályos jogszabályok alapján is különböz szakspecifikus hírszerz 
szervezeti modelleket alkalmaztak(nak). A NAV Bnügyi Figazgatóságá-
nál a szakterület specialitásainak megfelelen és a nemzetközi tapasztala-
tok figyelembe vételével már évek óta kifejlesztették a bnügyi hírszerz 
modelljüket (például kontroller személy alkalmazása, lokális szinten csak 
eseti adatközlk foglalkoztatása). 
 Az általános rendrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél a Ké-
szenléti Rendrség Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: KR NNI), 
illetve a Budapesti Rendr-fkapitányság, mint nagyobb, koncentrált bn-
ügyi feladatokat ellátó egységek alkalmaznak elssorban szervezeti szinten 
elkülönített és specializált integrált hírszerz egységeket (humán hírszer-
zés, elemzés, ügyfeldolgozás). 

24 Recommendation Rec (2005) 10 of the Council of Europe Comitee 




 A bnügyi hírszerzés titkos információgyjt feladatait a rendrség fel-
derít egységei végzik, azonban a leplezett eszközök alkalmazását több te-
rületi szervnél már más szervezeti elemek is folytatják (például gazdaság-
védelmi, bnügyi osztály) és a vonatkozó elemzéseket szintén más szerve-
zeti elemek látják el. Vannak olyan szervezeti megoldások, hogy a területi 
szervek végzik a helyi szervek bnügyi hírszerzési tevékenységét, de arra 
is vannak példák, hogy a nagyobb eszköz és humánerforrás igényes m-
veleteket a területi szervek bnügyi hírszerzi közösen hajtják végre a helyi 
szervekkel. Azaz nincs egységes, a helyi sajátosságoknak megfelel integ-
rált bnügyi hírszerzési modell. 
Korábban a szerzk egyike25 több publikációban is bemutatta a külföldi 
hírszerzési modelleket és a hazai bnügyi hírszerzési modell egy lehetséges 
példáját. Ez a nemzetközi ajánlások és minták alapján az integrált bnügyi 
hírszerz-elemz egységekre épül. A hatékony, egységes, ugyanakkor 
szervezetre szabott, ugyanazt a végrehajtási, ügyfeldolgozási, ellenrzési 
protokollt követ bnügyi hírszerzési modell kidolgozása és szervezeti 
elemi szint kialakítása még várat magára. 
 
A bnügyi hírszerzés egyes új gyakorlati irányai 
 
A Be. szabályozási alapelvei különös hangsúlyt fektetnek a bnösen szer-
zett vagyon felkutatására és lefoglalására, ami a nyomozást támogató bn-
ügyi hírszerzésnek is jelents szeletét képezi. 
Már a vagyonvisszaszerzés fogalmi elemei között megjelenik az a cél, 
hogy a bncselekmények által okozott kár minél nagyobb arányban meg-
térüljön. Erre valamennyi nyomozó hatóságnak törekednie kell, nem csak 
hazánkban, de más országokban is. A vagyonvisszaszerzés hangsúlyossá-
gának érdekében fontos kiemelni a 2004-ben létrejött Camden Asset Re-
covery Inter-agency Network – Camden Vagyonvisszaszerzési Ügynök-
ségközi Hálózatot (rövidítve: CARIN hálózat), amely azzal a céllal jött 

25 Nyeste Péter: A bnüldözési célú hírszerzés története, rendszerspecifikus sajátosságai, 
szektorális elvei. Studia Doctorandum Alumnae. 2019. 418 o. DOI:23717/SDA.2019.2.2 
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létre, hogy az Európai Unió tagállamain kívül is összekösse a vagyonvisz-
szaszerzési hivatalokat, továbbá eredményes információcserét és hatékony 
együttmködést biztosítson. A fent leírtakkal egy idben az unión belül va-
gyonvisszaszerzési hivatalok létrehozása vált kötelezvé, így minden tag-
államban megjelentek az Asset Recovery Office-ok (rövidítve: ARO), a 
vagyonvisszaszerzési nemzeti irodák. A hivatalok megalakulásával az 
unión belüli együttmködést és a gyors információáramlást biztosítják. 
Magyarországon a kapcsolattartásra létrejött a Készenléti Rendrség Nem-
zeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatal (a továbbiakban: KR 
NNI VVH), amely többek között a más tagállamokkal történ együttm-
ködés egyes feladatait is ellátja.  
A vagyonvisszaszerzés kiemelt szerepét jól hangsúlyozza a tipikusan 
vagyont generáló kábítószer-bncselekmény. A 2017. évi SOCTA26 felmé-
rés szerint az Európai Unióban tevékenyked bnözi csoportok 35%-a ré-
szese a különböz kábítószerrel kapcsolatos bncselekmények elkövetésé-
nek, továbbá 24 milliárd euró/év profit keletkezik ebbl az illegális tevé-
kenységbl.27 
A vagyonkutatás, vagyonvisszaszerzés esetében a legtöbb esetben a ti-
pikusan vagyont generáló bncselekményeknél (mint például a pénzmosás 
vagy a kábítószeres bncselekmények) felmerül a szervezett keretek között 
történ elkövetési magatartás, így az még nagyobb kihívást ró a nyomozó 
hatóságokra. A bnözés, a bncselekmények elkövetése – néhány bncse-
lekmény csoporttól eltekintve – tulajdonképpen illegális módon történ jö-
vedelemszerzés, illegális vállalkozás. 28 A Be.-ben szintén kiemelt hang-
súlyt kap a bncselekménybl ered vagyon visszaszerzése, st ennek kü-
lön fejezetet szánt a jogalkotó. Elérték azt a célt, hogy a nyomozásba integ-
rálták a vagyon-visszaszerzési eljárást. A 353. § (1) bekezdése szerint „az 
ügyészség és a nyomozó hatóság az eljárás során minden szükséges intéz-

26 European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (2017) 
27 Nagy Ivett: Kábítószer-bncselekmények nemzetközi kitekintésben. Nemzetbiztonsági 
Szemle 2020/2. szám. 42. o.  
28 Az új bünteteljárási törvény szabályozási elvei. Magyarország Kormánya, 2015.02.11. 




kedést köteles megtenni az elkobozható vagy a vagyonelkobzás alá es do-
log, vagy vagyon felderítése és biztosítása érdekében”.29 Ezen felül a zár 
alá vétel novuma, ami a nyomozó hatóságok munkáját segíti, hogy az el-
követ valamennyi immateriális javaira elrendelhet, így akár számla-
pénzre, vagy virtuális valutára (például Bitcoin) is. Az ügyészség vagy a 
nyomozó hatóság a bncselekménnyel összefügg vagyon, dolog, adat fel-
kutatását vagy a lefoglalt dologra vonatkozó tulajdonjog tisztázását (va-
gyonkutatást) rendel el, amennyiben feltehet, hogy a vagyonelvonásra irá-
nyuló eljárás célja elérhet és nem indult nyomozás, vagy az eljárás adatai 
alapján az elkobzás, vagyonelkobzás tárgyában nem lehet érdemben állást 
foglalni. A vagyonkutatás során adatszerz tevékenységet lehet foly-
tatni, bizonyítási eszközt beszerezni, bizonyítási cselekményt elvégezni, 
továbbá személyi szabadságot érint kényszerintézkedések kivételével 
kényszerintézkedés, illetve leplezett eszközök alkalmazása is elrendelhet.  
A vagyont generáló bncselekményekkel összefüggésben indult elké-
szít eljárás és nyomozás során intézkedni kell az elkövet, illetve a bn-
cselekménybl származó vagyonnal gazdagodó más természetes vagy jogi 
személyek, jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetek vagyoni hely-
zetére és jövedelmére vonatkozó adatok beszerzésére.  
A Be. CVI. fejezete és az Országos Rendrfkapitány 20/2018. (V.31.) 
ORFK utasítása biztosítja a jogi keretet a kábítószer-bncselekmények ese-
tén is alkalmazandó vagyonkutatás és vagyonvisszaszerzés során.  
Az utasítás szerint „biztosítani kell, hogy az elkövetési érték, illetve a 
bncselekménybl származó vagyon meghatározása, azonosítása, a legális 
és illegális forrásból származó vagyonelemek elhatárolásához szükséges 
adatok beszerzése, továbbá a nyomozás elrendelését követen szükségessé 
váló vagyoni kényszerintézkedések sikeres bevezethetségéhez szükséges 
információk beszerzése ezen eljárás során már megvalósuljon”.30 

29 Be. 353. § (1) bekezdés
30 A bncselekményekrl származó jövedelmek és a bncselekményekhez kapcsolódó 
egyéb javak felkutatása, azonosítása és a vagyonbiztostás érdekében teend feladatokról 
szóló 20/2018. (V.31.) ORFK utasítás 11. pont 
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A gyakorlatban a bncselekmények eltér jellegébl adódóan a vagyon-
elkobzás alá es dolgon mást és mást kell érteni. Amennyiben olyan bün-
teteljárásról beszélünk, amelyben széles, kiterjedt kapcsolati rendszer el-
követi kör van vagy a sértetteknek jelents a száma, illetve a bncselek-
mény bonyolult megítélés, esetleg külföldi adatszerzést szükséges végre-
hajtani vagy kriptovalutákra irányul az eljárás, így ahhoz speciális szakmai 
tudás, tapasztalat szükséges, akkor lehetség van az ügyészségnek és a nyo-
mozó hatóságnak megkeresni a KR NNI VVH munkatársait. A KR NNI 
VVH ebben az esetben mint speciális részfeladatot ellátó szerv jelenik meg, 
tehát az alapnyomozást nem veszik át, kizárólag együttmködnek az alap-
nyomozást folytató nyomozó hatósággal. Hangsúlyozandó, hogy a szoros 
együttmködésre, valamint a rendszeres információcserére azért van szük-
ség, hogy ne legyen információveszteség. A rendrségnek gondoskodnia 
kellett arról, hogy minden területi nyomozó hatóságnál legyen kijelölt va-
gyon-visszaszerzési referens.  
Az Európa Tanács által 2013-ban „The Deployment of Special In-
vestigative Means” címmel kiadott tanulmányban a bnügyi hírszerzés a 
pénzügyi nyomozások egyik leglényegesebb eszközeként szerepel, mivel 
pénzügyi nyomozások során a bonyolult illegális pénzügyi ügyletek mö-
götti valós szereplket, illetve a tényleges haszonélvezket kell felkutatni 
és bizonyítani tevékenységüket, az ügyletekben ellátott szerepüket. Az 
ilyen jelleg nyomozásoknak például ki kell terjedniük a bncselekmény-
nyel összefüggésbe hozható személyek és bnös kapcsolataik életvitelére, 
elrejtett vagyontárgyak, bankszámlák, gyanús pénzügyi tranzakciók felku-
tatására. 
Ezt pénzügyi profilalkotásnak vagy pénzügyi profilkészítésnek hívhat-
juk, amely lényegét tekintve a vagyonkutatás, vagyonfelderítéssel párhu-
zamos tevékenység. A pénzügyi profilkészítés egy proaktív eszköze a nyo-
mozó hatóságoknak, amely során közvetett kutatást és közvetett módszere-
ket is igénybe vesznek. Ide tartoznak például a földhivatali rendszerben 
történ információszerzések vagy a hitelintézeteknél nyilvántartott bank-
számlák feltérképezése. Amennyiben arra lehetség van a számlákon tör-




tén tranzakciók folyamatos monitorozására is figyelmet szükséges fordí-
tani.31 Ezen kívül számos egyéb nyilvántartást lehet ellenrizni, családfa-
kutatást is végezni, nyílt forrású információgyjtéseket folytatni, és még 
sorolhatnánk a lehetséges intézkedések tárházát. 
A pénzügyi jelleg felderítések során folyamatosan alkalmazni szüksé-
ges a fedett humán együttmköd személyeket, fedett nyomozókat, telefon 
lehallgatásokat. Sokszor rejtett, törölt számlarészleteket, üzenetszövegeket 
kell a nyomozóknak összerakni, ezek során titkos kutatásokat, helyiség le-
hallgatásokat alkalmazni. 
Mindennapjaink részévé vált, hogy bankkártyaadatokkal, mobil appli-
káción történnek a pénzügyi folyamatok, azaz minden rögzítésre kerül, így 
az elkövetk vagyonrejtése nem mindig sikeres, mert a tranzakciók vissza-
kereshetk. A nyomozó hatóságoknak ezeket az információkat, adatokat 
fel kell használni, mivel olyan információk birtokába juthatnak, amelyek a 
nyomozást, az illegális tranzakciók bizonyítását nagymértékben segíthetik.  
Fontos a mindenkori megújulás, innováció a vagyonvisszaszerzési mód-
szerek alkalmazásánál, mivel a világ és egyben a technika rohamos válto-
zásai által nyújtott lehetségeket, jelen esetben digitális nyomokat, fel kell 
használni a bnüldöz szerveknek. Nyitrai Endre a vagyonvisszaszerzéssel 
kapcsolatos tanulmányában úgy fogalmaz, hogy „a jövben a pénzügyi 
profilalkotás folyamata az 5G megjelenésével még jobban felgyorsul, hi-
szen elmondható, hogy a cselekmények valós idben zajlanak majd. Ezáltal 
az e-nyomozás adta lehetségek is jelentsen fel fognak gyorsulni. A va-
gyon-visszaszerzés során a megkeresésre adott válasz megérkezése nem ve-
het igénybe napokat, mivel ha így történik, akkor az adat a megérkezésekor 
valószínleg már nem fog relevanciával bírni”.32 A földhivatali Takarnet 
rendszer rendkívül hasznos, egyik tipikus és elvárt része a pénzügyi profil-
alkotásnak, mivel a bncselekménnyel összefüggésbe hozható vagy gya-
núsítható személy tulajdonában álló ingatlanjairól szerezhetünk informá-

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32  Nyitrai Endre: A bncselekménybl ered vagyon visszaszerzése. Ügyészek Lapja 
2020/2-3. szám. 50. o. 
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ciót. A keresés eredményét követen – ha az adott személy ingatlannal ren-
delkezik – az akár vagyonelkobzás alá es dolog is lehet, de ezzel párhu-
zamosan elképzelhet, hogy a nyomozás új irányt vesz. Lehetséges, hogy 
az egyéb, eddig nem ismert ingatlanban például kábítószer-bnözés törté-
nik, de számos más információ birtokába is juthat a nyomozást lefolytató 
szerv. Mindezzel ellentétben viszont a Takarnet rendszer korlátozottan ér-
het el a nyomozó hatóságok számára, így erre vonatkozóan fontos lenne, 
hogy az minden „pénzügyi profilalkotó” részére elérhet legyen, akár a sa-
ját számítógépén. Lényeges, hogy továbbra is az maradjon a cél a nyomozó 
hatóságok számára, hogy a bnös úton szerzett immateriális javakat elvon-
ják. Ez azért fontos, mert az elkövetnek mindig a nagyobb haszon elérése 
és az újabb bncselekmény elkövetéséhez szükséges vagyon megszerzése 
a cél. 
A szervezett bnözés elleni harc során kiemelt szerephez jut a vagyon-
felderítés, vagyonkutatás, ha a bncselekményt bnszervezetben követik 
el. Ebben az esetben a vagyonkutatást ki kell terjeszteni a teljes bnszerve-
zetre, valamint az egyes elkövetkkel szemben arra az idszakra vonatko-
zóan, amikor a bnszervezet tagja volt. Jellemz, hogy a bncselekmény-
bl származó vagyont az elkövetk külföldre menekítik, ezzel párhuzamo-
san legálissá tehetik. Erre számos lehetség áll a rendelkezésükre mint pél-
dául a pénzmosási technikák egyike, amikor a bankszámlára érkezett pénz 
legalizálása érdekében különböz gazdasági társaságokat hoznak létre Ma-
gyarországon vagy más országokban, így leplezve azt, hogy miért érkeznek 
jelents összegek a számlára. A kábítószer-bncselekménybl származó 
pénzösszegek legálissá tételét követen nagy kihívás a nyomozó hatóság-
nak bizonyítékot felmutatni. Amennyiben a nyomozó hatóságnak bizonyí-
tottan tudomása van arról, hogy a vagyon külföldön biztosan fellelhet, ak-
kor az Európai Unió Tanácsának 2007/845/IB. határozatában33  elírtak 
szerint elször felveszi a kapcsolatot a KR NNI VVH-val, aki a továbbiak-
ban a fenti határozat szerint jár el.        
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A bnügyi hírszerzés vagyont generáló bncselekményekkel kapcsola-
tos jelenlegi vagyonvisszaszerzési, vagyonfelkutatási gyakorlatáról megál-
lapítható, hogy az eljárások száma és a felkutatott vagy visszaszerzett va-
gyon értéke növekedett. Ez köszönhet a jogszabályi változásoknak, a köz-
pontilag kiadott módszertani tájékoztatásoknak és a továbbképzéseknek. 
Ugyanakkor a nyomozók, felderítk rendelkezésére álló rendszerek, nyil-
vántartások, egyéb eszközök kihasználtságán lehet még javítani. Szervezeti 
szinten is van erre törekvés. Kihívást jelent, hogy a szervezet valamennyi 
szintjén hasonló mértékben alkalmazzanak minden olyan módszert, ami se-
gíti a hatóságokat abban, hogy a nyomozás a vagyonfelkutatás és a vagyon-
visszaszerzés tekintetében eredményes legyen. 
 A KR NNI VVH hatékonyabb segítséget adhat a többi rendri, valamint 
bnügyi hírszerzést folytató szervnek, különösen a helyi szerveknek, 
amennyiben például több és magasabb szint nyílt forrású információszer-
zést és elemzést folytatna a jelenlegi eredményesség növekedése érdeké-
ben.  
Befejezésül a felderítések, nyomozások eredményességét tovább növel-
heti a bnügyi hírszerzés új rendszerének készségszint elsajátítása és az 
integrált bnügyi hírszerzési rendszerek34 mködtetése, amelyek kiszolgál-
ják a szervezet összinformációs igényét.
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